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?? ?? ? ??
????????? 14 9 9 0 32 9.1?
?? 19 46 19 0 84 24.0?
? 18 38 35 0 91 26.0?
?? 14 55 64 7 140 40.0?
Unpaid 2 1 0 0 3 0.9?
?? 67 149 127 7 350






?? ?? ? ??
????????? 14 17 14 0 45 12.6?
?? 30 39 44 0 113 31.7?
? 27 56 83 0 166 46.5?
?? 3 8 22 0 33 9.2?
?? 74 120 163 0 357
20.7? 33.6? 45.7? 0.0?






?? ?? ? ??
????????? 36 35 17 3 91 6.1?
?? 38 132 61 14 245 16.5?
? 13 51 58 8 130 8.8?
?? 65 301 247 406 1,019 68.6?
?? 152 519 383 431 1,485







?? ?? ? ??
????????? 59 41 18 13 131 6.9?
?? 45 136 70 27 278 14.7?
? 25 75 236 43 387 20.5?
?? 62 131 212 686 1,091 57.8?
?? 191 383 544 769 1,887






?? ?? ? ??
????????? 71 52 35 10 168 8.8?
?? 61 176 87 12 336 17.7?
? 35 127 259 28 449 23.6?
?? 82 180 346 339 947 49.8?
?? 249 535 727 389 1,900






?? ?? ? ??
????????? 127 101 54 12 294 12.6?
?? 86 207 125 13 431 18.4?
? 78 124 310 24 536 22.9?
?? 109 206 437 325 1,077 46.1?
?? 400 638 926 374 2,338
























Lui and Wong ??? I ? II III ?IVa ?IVb V ?VI IVc ?VIIb
?????? ?W ?W B ??
????????????????????????????
N : ??????
ni. : ? i???????????????????????
n.j : ? j ???????????????????????
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?i?min?n.i , ni.??f ii?
?i?min?n.i , ni.???n.i ni./N??
??????????
min?n.i , ni.??f ii
min?n.i , ni.???n.i ni./N?








































?W ?W B ?? ??
?? 0.604 0.461 0.554 0.602 0.574
???? 0.563 0.452 0.615 0.950 0.709
?? 0.689 0.655 0.500 1 0.619
?? 1955 0.550 0.511 0.390 0.371 0.408
1965 0.577 0.476 0.423 0.642 0.555
1975 0.568 0.520 0.422 0.698 0.586
???? ?????????
?10 ???
?W ?W B ??
?? 0.763 0.746 0.849 0.058
???? 0.791 0.691 0.724 0
?? 0.811 0.675 0.491 ??
?? 1955 0.691 0.645 0.566 0.108
1965 0.715 0.671 0.644 0.129






















?W ?W B ?? ??
?? 0.401 0.528 0.661 ?0.577 0.396
???? 0.522 0.436 0.283 ?0.950 0.384
?? 0.392 0.058 0.018 ?1 0.101
?? 1955 0.314 0.274 0.289 ?0.295 0.171
1965 0.325 0.372 0.382 ?0.589 0.294














?W ?W B ?? ??
?? 0.673 0.709 0.746 0.185 0.561
???? 0.696 0.788 0.966 0 0.822
?? 0.869 0.986 0.917 0 0.935
?? 1955 0.612 0.641 0.548 0.256 0.477
1965 0.664 0.663 0.685 0.256 0.580
1975 0.685 0.715 0.698 0.243 0.615
???? ?????????
?13 ????
?W ?W B ??
?? 7.211 2.575 2.553 11.683
???? 3.889 1.916 1.135 ??
?? 1.897 1.061 1.388 ??
?? 1955 10.082 5.281 6.049 14.551
1965 6.390 3.692 2.863 10.070
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